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1!ll'rogltitiolt of Aralll'lltir Ad1il'Ul'lltl'ltt 
UNIVERSITY HONORS COMMITTEE 
Miss Gail Arterburn 
Dr. James Baker 
Dr. Phil Constans 
Dr. Paul R. Corts 
Dr. Elsie Dotson 
Dr. Nolan Fields 
Mr. Jim Holland 
Dr. Robert Johnston 
Apr il 3, 1977 
Dr. Wilbert C. Normand 
Dr. John Petersen 
Dr. Jimmie O. Price 
Dr. Joyce Rasdall 
Dr. J. Walker Rutledge 
Miss Kelly Shay 
Miss Myra Trask 
Dr. Paul R. Wozniak 
2:30 p.m. 





Dr. Paul R. Corts, Presiding 
Welco me .................. . ... . . . ............. Dr. Paul Corts 
Recognition of honor students ................. Dr. James L. Davis 
Interim Vice President for Academic Affairs 
and Dean of Faculty Programs 
Students with highest academic standing 
Students with next highest academic standing 
All other honor students 
Presentation of College Scholars 
Bowling Green Community College 
Bowling Green College of 
. ......... Dr. Carl P. Chelf, 
Dean 
Business and Public Affairs .. . ....... . Dr. William M. Jenkins, Jr., 
Dean 
College of Applied Arts and Health ...... Dr. William R. Hourigan, 
Dean 
College of Education ..... . . ...... . ........ Dr. J. T. Sandefur, 
Dean 
Ogden College of Science and Technology ...... Dr. Marvin Russell, 
Dean 
Potter College of Arts 
and Humanities ......... •. ...... • . .... Dr. Robert H. Mounce, 
Dean 
Comments and presentation of 
Scholars of the University ........... President Dero G. Downing 
Concluding Remarks .... . .... . . . . ........ . ..... . Dr . Paul Corts 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Marilyn June N. Anderson (Sociology) 
Ricky Earl Crawford (Biology) 
Kathy Skaggs Gibson (Government) 
Deborah Ann Brown HotteH (Social Work) 
Lisa Kathryn Kline (Psychology) 
Stephen Paul Pickard (Biology) 
James Tutt Snodgrass III (Mathematics) 
SCHOLARS OF THE COLLEGES 
BOWLING GREEN COMMUNITY CO LLEGE 
Pamela Kaye Anderson (Secretarial Administration) 
Patricia Ann Stanley (Nursing) 
Alice Savage Pulley (Small Business Management) 
Regina Casey Hunt (Nursing) 
Sharon Blackwell Lee (Dental Hygiene) 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND HEALTH 
Wendy Rae Koenigs Barnelt (Community Health) 
Ellen Patricia Kelly (Dietetics and Institutional Administration) 
Nancy Dean Nation (Home Economics Education) 
Janet K. Holland Johnson (Home Econom iC!; Education) 
Paula Kaye Orrender (Interior Design) 
COLLEGE OF BUSINESS AND PUBLIC AFFAIRS 
Marilyn J une N. Anderson (Sociology) 
Myra Page Trask (Honors) 
Deborah Ann Brown Hottell (Social Work) 
Donald Ray Flener (Accounting) 
Hugh Barret A. Lessenberry (Business Administration) 
COLLEGE OF EDUCATION 
Lisa Kalhryn Kline (Psychology) 
Jo Anna Shipley (Recreation) 
Jacqueline Viola Loeb (Elementary Education) 
Patricia Floyd Booth (Elementary Education) 
Susan Spieser (Elementary Education) 
OG DEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Ricky Earl Crawford (Biology) 
Mark Edward Ezell (Mathematics) 
Simcon Taylor Pickard (Biology) 
J ames Tutt Snodgrass III (Mathematics) 
Elizabeth Ann Rush Hopper (Computer Science) 
POTIER COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES 
Th reasa Lou Wesley (History) 
Walter Lyle Mantooth (Religion) 
Allan Ray Van Meter (Religion ) 
Kimberly Jo Berry (English and Allied Language Arts) 




~e~e.e Ann Cu~tia 
Ro.e .... ry Deliou 
Lin Uran Eates 
Joaeph Gara~d Ballard 
Beryl Candice Du.h 
Laur a Ann Kor tin 
Stephen ~illia. Balint 
Julianne ~. Ba rtelson 
Jean Ann Buc~ lin 
Sally Lynn Burka 
!lita Lynn Cla~k 
Sheila Mae Den n h 
Donn a Jo D1n<;ua 
M.o.ry Marqaret Pogarty 
EHza~th Ann Ada ... 
Bar~ra Jean Akin 
Donna BOle& Al len 
Domi .. Alvau . 
Helen Oay Anderaon 
Juna Scott Andenon 
Kartin G. Antonetti 
Anthony Rhaa Arnold 
Denni. P. Arterburn 
Keny euga na Back 
Ma rgaret OWen Al .. ck 
Edward Lynn Baha 
Kathl .... n Aqn ... B.l t z 
Eli •• ~th O. Baa ham 
Lambert Levh Ba u .. r 
Sheil. B. Belcher 
!"ich.el Stephen B .. 11 
C"thy June ""nson 
Unda Dale s..rry 
Uthy Deniae Bilbrey 
Rebecca LoIiqh BI.ir 
Jane E. BOndurant 
Kathlee n A. Booher 
Patdcia Floyd Booth 
sun n Talbott BoHa 
Deborah K. Br.tcher 
Bar~u Ann auu 
Go.ry Lawrence Bro.dy 
Judy Jo rda n Brooka 
~aLter Bryan Brooks 
Stephan B. Brothers 
Edc Corbin Brown 
J .... . I!.ichnl Brown 
Lar ry ~ay"" Brown 
Robert Vince nt Drown 
Ron.ld Le .. Bru .. leve 
Judith Elaine Bryant 
Heil pud .. rick Budde 
Edna 1(. Eurchett 
Ella n Mari .. Burn .. tt 
John Richard Dutchko 
Glenda Lou Byrd 
Ste phen Cloy. c a rrico 
Jos.ph T .. rranc.. C •• h 
Pa tdci" Jean Cuh 
DenniB Ro .. C"udill 
S tephen E. Chamb$ra 
Bre nda Ne ll Chap""'n 
Debra Lynne Ch apm.n 
M.o.rilyn Jean Chapman 
Jon Blair Chick 
~erry w.yne Childen 
Ada Sue Civi h 
Lanetta Lynn Clark 
Paul. D, Ch1lOn . 
JUNIORS IfI~K KIGHES'!' ACADr .... I C S'!'ANDum 
Lawrence"'. Ferguaon Laura Jo Lehman n 
CynUlie Ann Ho11o-11 Hancy t<o~_ Robarta 
SOPHOMORES "'ITH HIGHEST ACADEM I C S~AHOIHG 
Jo.eph Kei th John.on 
Cornelia Ann MOrgan 
tiell Ar thur Pond 
Jean Mrle S.ue 
Susan Madn. Schrier 
L Ind. ~ay Skaqqa 
FRESIIMKI< IIITH HtGHES~ ACADEMIC S~ANOIN(; 
~Iarklay M<!l1nda Pre"r 
Melody <, ... lloway 
Rober .... Sue GarBOn 
M.o.ry Jane Goodin 
Ronald ~r"nt Grenko 
Audr .. y Ann Kal"y 
Jon Clark Huab."h"'n 
Franklin Karvey Klrer 
RiChard ~ayne Knox 
Mark Steven Lovely 
~becca Ann Minton 
L18a Gail Peg .. 
Sha~n Laiqh Powell 
UBberly JO<! Ree1e 
Donna Lyn .. Ri a inqer 
!(aren S . Sa.lwaechter 
S£tiIORS ~ITH HEX~ HIGHl'lS~ ACADEMIC S'!'ANOIHG 
Barry Clyde Clou'e 
EUzabeth Robin Clubb 
Jan"t Kay Coatn"y 
T ..... r. Dian .. Coffey 
Cynthia Helen Cole 
Lauri e LoIe Cole 
Donna Anne Cole ... n 
Patrich C. Compton 
Janetlyn Cook .. 
Roxa nna Ba rry Coope r 
Candace /4<Ide Corn"tte 
M<Ortine M.o.rie Corne t te 
C.thy Crane Cor"w"l l 
Jane Anna Covarda l e 
Sharon Lee Cro •• 
Jane t ~urne r Cru .e 
Janice IUr ie oanhauer 
Karen Anne Davi. 
Klmberlea Lynn Oavie 
Randy Ahn Oavi a 
Mary Ruth oearen 
John S. Delautra 
Debra Ann oick"nson 
Richard oaan Dill_n 
~ho .... . Lacey Dixon 
Lovonn" 1(. Downa 
Phil Anthony Drake 
J ..... . LoIiqh Duncan 
JO<ll o...n Ead e 
Be tty Bruce Edwarda 
She H .. Ma .. Edw.rds 
Beth Ann Elliott 
Jane 0.. .. EH91ebriqht 
J ames R. Erskin .. 
Mark Edward Er e ll 
Ma ry Lynn" raxon 
Marthe B. Perquaon 
Hancy J. rirkins 
Donald Ray Flener 
Jo Ann rO'Wl e r 
Sunn Rae Pranke 
Pe<,1I1Y Lynn Pros t 
cathy Yvonne Puller 
Suun l!aywood Pu lon 
Chonita I(. Go.l us ha 
Tara ~ere.a Ga~le 
connie G. <' ... rmcn 
lIi1l1a .. K ...... rmcn 
Cer .. n E. Gibson 
!(aren Su" Gill 
St"ven M. Gl ... cock 
Cryatal <'.or don 
Mllry J.ne Granach" r 
Marqaret A. Griffin 
Cather in .. Grirfing 
patricia Lynn Guthr i . 
Richard Ala n Hagan 
Elirabeth Anne Hal a 
O<!l>ouh M. Kall 
O"bra Ann H.ll 
Richard B"ll Kanna 
Danny LoIe Harri . 
Xenn" th Earl Harris 
Judith I!. , Harrison 
Dot bble Dhne K.rv"y 
De nni e C. Haughian 
Mary Edith H.ya 
M.o.rcia I(ay Heck_n 
Cathy Louhe Hel .. 
Matthew J. HenneCk" 
Ann Leat .. r Hibbett 
Ch.rle ... tta Hlck a 
Melody Joy Hick a 
Charl"s J . Hobson 
O<!bu raye Hof fo.an 
J ...... H. Holl"nd II 
Charla. Al .. n Hood 
Vicki L. HOveka.,p 
Sebntian Hubbuch 
Sunn s.ther Hundley 
Bobbie Paith Jackaon 
Janice Kaye Ja"", . 
Ch" de. Dani e l J .. rboe 
111111 ... L. J .y-ne III 
Nancy Jane Jeann"tte 
~erry EUOJene Jensen 
Juli"nn" C . Jepaon 
Jane t K. John.on 
Kirby Monroe Johnson 
Barbara Jean JOn'" 
Gary Jo. eph ~.nur 
!(aren Sue Ke .. l1n 
El l en ' a tricia Kelly 
Caro l oawn Ke mp 
~ .. ncy J . Keuel rin<; 
Judy M.o.xine Koe dyker 
~imberly Ann I(reisler 
Carl ~ayn. Krull 
Greqory Michael ~uhJ 
~aren Ann Ku . ch 
MII r y Pa t ricia Lacy 
Jan Raye La .... r 
Andrew J. Lampkin TIl 
Mllralta J ean LIlu ..... n 
~ i"""thy y. Leigh 
Cethe rine V. Loewi. 
~illia .. Allen Logan 
Janice Marie Log.don 
Julianna Lovell 
Wa lter L . M.o.ntooth 
lIery Ca theri"" TOu'lh .. r 
Mona ~athryn ~illian 
Linda El1ubeth S .... rt 
Keith 8. S tichtenoUl 
~ho_a Ja ..... '!'utino 
Anthony Glenn "illia .. 
Karla Ann Sch l ensker 
Marcia Helen Schulte 
oevid Irvine Sh.do .... n 
S t even Cline skinner 
Bryan Stev .. n ~aylor 
Car_n Rose vail 
Jean Mary ~aqner 
LindA E . Younkin 
John S t even Marc Wl. 
Chr istin .. E . Marion 
Karen Ann Marah 
Martha 1!arri .. t MIIrUn 
Ru t h Ann M.o.aon 
Pa ... la Gay i'Uouzey 
Suaan CUrd McParland 
Vlcki" Lynn .. MCGehee 
Deborah Gail MCGuffey 
Jefferaon C. McKenney 
)!.eli"" G. MCKenney 
Janie. reye McMurtuy 
J.na Deni.e ~fford 
Marqar e t Ann Millar 
P.,..,h Kiper I!. iller 
Vicki Deni.e Minor 
Ja_. Ernes t Min t o n 
Vida J.ne Mitche ll 
Becky Sue Montqo..,.ry 
Ti.., thy Morri s 
Jane ~. lIudw l lder 
Nancy Dean Netion 
Oftnise Hevl>olt 
Patrick Jam •• IIOOn 
DonnA Ruth tiunn 
Li.a Anne Oakley 
SharOn Mn O'!ran 
Paula Kaye Orra nder 
Mari.n Ruth Osl>orne 
Gregory A. Oatendorf 
Patricia G. OWen 
J"ne !li.al>ath OW. n . 
Bev"rly Pr.nc ... padqett 
Donna L . Pankratz 
Suaan Hurle y Pa rk e r 
Phillip W. Patterson 
Er neat Mi"h a .. l P •• roOn 
She il. Furlonq 'ediqo 
Emily JAne Pe nney 
Pa tricia G. P" rk ins 
1I&1ody Ro .. Petnelka 
Si_on T.ylor PiCka r d 
Ginny Lyn PillOW 
LeGail Poole 
Carita r a y Powell 
Micha e l Will i a .. Powel l 
Pa .. la Sua Price 
Lawrence Ke i th Probus 
Sylvia MOorman purcell 
Robin Lynn Quinn 
IUry Evelyn hader 
Donna Lynn Ree ve. 
J e nnife r Mary Re i •• 
Pa tricia Ann RIc e 
Wanda Lynn Riddl e 
, 
I 
Rhonda Jean Ri"dl1nqo .. 
'1' ...... Louhe 1Ii""l. 
Lucy CharlotU .. Riqq. 
Jeane 80<00l1ng Roark 
Joseph Willi ... Robert. 
~.nn.th Way". Rot..rta 
Ehine 0..1 Roblnaon 
Nancy Craig Robin.on 
Sandra Lee Roqera 
Lorn!". L . RognUad 
Sarah Ann Routt 
!Night P . Ru ... ll 
carla IInne Sanders 
Linda Sue Sander. 
David HO"," SChell 
Laun Jane Serqent 
Stephen A . S ........ ul\ei .. 
I'Iona Lynn SetUe 
Jette .. ), T. Sh.~n 
Jo Ann .. S!>ipley 
Reba Lynne SlIould.,u 
Lizabeth Ann Aaron 
Martha Lou i •• Ab<oll 
Sue Uhn Adams 
Mary tllen All1.on 
Barbara J. Antonetti 
Sandu C. Arterburn 
Eliz.bath t. Aallcraft 
Carolyn D. Aua Un 
Janat l'Mchell Bacon 
Zexh Kay Sarne. 
Gary Ed,,, ... ,, Barnett 
crd9 Alvin Beard 
!)fOvld Wlllh .. sick"l 
Kathryn J. Birkett 
Kathy B. Bl acHor<l 
Teddi .1 .... " l\Q .... r 
Be"" .. ly linn Dov 
' .. yetta IIradl,,), 
Steven J. Brandner 
Carol Jea" Brown 
seth Ann Buchanan 
St"phanl" J. Bucltn"r 
Kathy I,ynn Bunch 
I\.San~a C. Burch"tt 
Myra r.. Burchett 
J a nna Linn Burlts 
Carolin. M. Burns 
Oeborah JOa nn Buah 
.>.nn LoV{I Ca'l{l 
Ja .... Ti.....,n. Callh 
Sunn Patrice Carr 
OmItr Dean Ca •• , Jr. 
Karin Lynn cas ... 11 
Donald Barry Ca t ron 
Ann Michelle Ciaaell 
r~n. Philip Clarlt 
1I;00er Dixon Chrlt 
TOny H.,...ar~ Cortey 
Bonnie Jean Collett 
Tho"",. W. Condit 
Sharon Connera 
PhylliS Ann Coolt 
Phyllis J. Co.tell.,... 
Ben Tho .... COl< 
Lin~a Carol Cretella 
Sue Jones Cu_inq. 
Richard I.ewls Curtia 
David l'! . Danhauu 
Cl"on K. Darland 
!kicky Joleen Abdon 
Rebecca Lynn Altau 
Mauha Laah Alford 
U. Laa Alle n 
!lObby Wayne Shutt 
.>.ntolnatta G . Sh .... 
JaDea Conn"ll Siwicltl 
Jane t Sue Sk •• s 
ChrhUne A. SlOith 
Karen Ellubeth Smith 
[,au.-- n.ole Smith 
Sh.ron Kaye s.dth 
Sarah Jane Snlder 
lI;onald Gen. Sow.ll 
Dennle Ray sp"ncer 
Susan Spie •• r 
Billie 1I;0se Stahl 
Pau l l'!dward Stamp 
!kIllnda SIt.e. Stark 
Conni .. C. Ste"art 
St.phani. Ann Stewart 
Jo.eph Newton Stit •• 
Vivian Elaine Stobau<]h 
Tina Ra. Ston{l 
Marianna Stroube 
I,ynn Franca. Strunk 
C'-eor9{1 Th .... Tabor 
Raym,ond Terry TatUfO 
Barb<ora Ann Taylor 
Carolyn D. Th •••• n 
Debra Ann Tho ... . 
Donald D . Tho ... . 
Bonlu Jean Tho-euon 
Joa.ph Ru ••• ll Tiniu. 
Stephen 1"1. TO~ar 
Myra Pag. Tn.k 
Bambie Lynn Trautlllan 
Milton S. Tyr •• 
Julla Jean .. t~ .. Upton 
Howard P .. ary Vall 
Robert R. Van Buuu," 
"'Uan Ray Van ~t.r 
Sherrie Oftnl." Vincent 
Melani. Wal~rop 
JUlHORS WITH NEXT HIGHEST ACADEMIC STANDING 
Joyc. Ar l e ne Dau9her ty 
Richard I.e" Daugherty 
Dougla. Dean Davi. 
Lora .... Sanden Davia 
Shod. Lynn Davh 
will h. SteJ;lh .. n Davl. 
Kathy Elaln. Decker 
Jerry Stephen 00.. .. 11 
wanda Dal.ne oo..u 
Vicki Lynn Driv .. r 
Patricia June Durbin 
Wendy Ann Eck .. r 
T.r ... E. ther Edqe 
Terry [,an .. Em-ard" 
Michaal T. England 
Th""", ,, Guy Fath II 
Cha rlia F. Franck. 
Michael David Fritch 
Linda IICCool George 
!kith Ann (".oetz 
P .. ggy w . Good"",n 
John David Gover 
Diana Gail Graha. 
Rol>en Window t;ray 
Lotti. Kay. Griffin 
Suzanne Guy 
CharI •• l'!. Ha rdin, Jr . 
Rind .. Darlene Hargl. 
Jo •• ph !"Illude .. Hayden 
JO'.ph Shph.m Haya 
Joan Annett. Hick. 
!l.anda11 W. nob.on 
Patrick Jo.eph Hoh .... n 
Lind. Gall nO'>1ard 
Noraan l'!arl Hughe . 
Kar.n Ruth Hune. 
Meg'll Jan. "u"t 
Ilancy Ann JeUdeo 
Jacqu.lin. J .. nkln" 
Georg. P. Johnson III 
Shirl H . J ohn80n 
St.v.n Reid JOhn"on 
LI "a ll;en" e Jon". 
Ruth 11.1.n Jone. 
Th .. r{lU L. Jurelta 
K .. vin Otto Keown 
Betty Ann J(ern 
IIOneld G. K.rry 
RtIondy Joe Le" 
Gary D. Lindenberg 
Leonard B. Lind •• y 
Penny J . Li ttle 
J08{1ph Staphen Lovell 
Patricia Lynn Lo"",n 
Davld Mitch.ll Lyon. 
Al lina 110 ... Maai 
Kathy Elain. Martin 
Ja ... a n.nry Math .. w. 
Minni. E. McConn.ll 
Kay HOrton MCCrory 
Patrlch G. McCubbin 
Su."n Parr Mcl'!lroy 
T .. r{l . a C. McMurtr .. y 
Ter..... Ann Mear . 
Alice 11;. J"I{Idbftry 
IIObin R ... Meredidl 
Betty 8oy~ Mlll.r 
Dall .... Hud.on Mill"r 
John Mark Mill .. r 
Paggy Diann .. IIlller 
C~rlott .. D. Mitch"ll 
Maraha Ann ~ranville 
Beverly Ann MOrri . 
Phillip Barry MOrri.on 
J. I.ewh I-Io"eley 
Cl audia Ann Nal •• nilt 
Lora Sue Ilh"",n<]er 
Jennif.r Kay Norria 
lI;andall Edward Norri . 
Kar .. n ... nn O'H •• rn 
Le.Ue page III 
Lemuel Burnac. Pal ... r 
P .... la Jun .. Pa xSOn 
Vicki Ann. Payn .. 
Oftncy M. P"ndhton 
Utherin. S. P .. pper 
Su.an Di a n .. Phdp. 
Lynn Kay Pi.rc. 
Mil li". Ray pie r ce 
Janet Ruth Pill.,... 
Mari a Gwen Piper 
.>.nne policaatri 
Paul lI;andllll Port" r 
Joan 1"1. Provost 
Oebra Jelln Ral s ton 
Jack Hew.on Ray 
Ma~ilyn Kay Ri~er 
Anne Lynne He. 
Denis. lI;udl wan.r 
C' .. ral~ J. w.av •• , Jr. 
Miclti Wuver 
110 •• Ell.n W.bb 
Tina "",de Weber 
Thr.a .. Lou W •• lay 
Brian Le .. Weat 
CArolyn MIld. Whit. 
Ja_. Craig White 
!.en.ll. Whi t. 
Donald L. Willterson, Jr. 
CharI •• P. Willia .. 
Oftbra Dlan .. Willh 
Gary Lee Wilson 
Jan. Katherin. Wi"on 
Rich.rd Le. Wil.on 
Kathy Sue Mia. 
Nancy Mn Mood 
Martha Nell Mright 
Robert C. Y.ater, Jr. 
Linda Su.an lI;il.y 
Gary IIObert IIObe 
Howard Wayne Roberta 
Marjorie. l'!. Rog." 
sh"ryl .>.nn ilOge .. 
Michael D. lI;uthe r!ord 
Debra J(ay Sch .... rtz 
HlIIbecly O. S.aton 
Oebble I,ynn Shaver 
Lela l'!. sh. phe rd 
Cynthia S. 5110theu 
Vi cki. Ch.ryl Spear 
Dough& Jo.eph Sphich 
Dor ... n B. Stapleton 
Mary TOdd S t ephenson 
Nancy Alic. stin ..... tz 
Cyndlia Ann Stolte. 
r.r.g StotellOY.r 
Eoo.ily .>.nn .. Tate 
Marcia l'!l l en T.rry 
Anna Jan. Thornberry 
.10n Kevin T lch .. nor 
Patrida .>.nn Ti9u" 
J ...... Anthony Tlniua 
Chil.rl Lynn Trent 
.>.nn Ba xt.r Van Andall 
Diana Kay Vaughn 
Marty Wayne Vaught 
Robin Sua Vinc.nt 
Shanna Sue Waddington 
Alexand .. r M. Waldrop 
John Howard Walker 
patricia Jo Mallace 
CharI". Steven walton 
Carol Ann Wear 
Eldon l.eroy Mebb 
Joyce M. W.id ..... nn 
Ml11ta .. Stanley White 
Leonard Darr. ll Whitley 
.lame_ Lynn Wll.on 
Sharon Kay. Wihon 
Darrell wllyn. Witten 
Ilancy O. Witten 
Millia .. Burnley wolfe 
""'ludy Lynn Wood 
Ra1lOna Ray wordla .. 
Connl. Sue Wri<]ht 
John l'!dward Yat .. s 
Michaal Fred y .. h .. r 
SOPHOMOIlES WITH NEXT HIGI!l'!ST lICADEJoIIC STANDING 
Clu .... And .... on 
Oftborah Ann lIndenon 
Pu ... h Kay. Andenon 
M r la N .. il Bahr 
T.rranc. Le. Ballard 
David Lee Bate. 
Me lody .>.nn B .. rryu.an 
Kllthy Lou Bertra. 
P.trlck 1"1. Blandford 
C.thy l'!. Bonneville 
NancY .>.nn Bowl •• 




PIOnica Lynn 8~ Ian 
Der ! .Ja ..... Bridge. 
Hal Oya~ton 8rilay 
r..oyi. Lynn Br."." 
Ca t hy Dean 8 uckl.s 
ShaUa V. Buck l .. s 
Deborah ~ay 8unch 
~athy An n Buntin 
Tracay Lynn 8u~ton 
!)oraan .Jay. Cain ... 
Tony C.nnon 
~erry Wayne C .... y 
Judy Lynn Cava"""h 
Carolyan Ann Cl. r k 
David B~yce Cl.rk 
JuU. Ann Clark 
Sall y Clark 
Su.an Cl . r k 
Hartin Cohron 
Guqor y Le. Collin. 
Pa"",}a .Jean Con l ey 
J.ne t lIuth Convey 
Theresa Ann cooper 
C.rol L . Corn.tte 
Jill Mv costin 
Linda Suun Cr ..... ner 
Jon IIichael Cude 
J il l Brynn Davi s 
Vi cky Lee Davi s 
Judith Ann Day 
Ronald Allen Day 
willia .. Ch. r l .s Denk 
Darlene .10 Dickenson 
Harilyn lIuth Di.t~ich 
Na ncy Gayle Donoho 
Deann a Sue Drak. 
U_rly S . Duke 
T" r " .. DarIen. Dut t on 
~aren Gail Edga 
Sh"rry Ann Egan 
JuU. Anne Eisenman 
Lin Sue ' arrh 
!:<Iward N. Pishsr 
Samuel )l;ur t rord 
Patricis Gail fort 
David Scott furkin 
L.aura /tad. Gam .. r 
Jacky Leon Guha .. 
Douglas Paul Gr ... nl .... 
Pa"",la Oarhn .. Grt"",s 
J oy Lynn All e nde r 
Geoffr .. y Col .. Ar nold 
Josepl> II. Arnold 
Sonya Ros. Aah 
Terri K. Auke ...... n 
S .. l .. na B.th Aymat t 
TilOOtl>y Scott Baete 
Conni .. P . Barna. 
John Stev .. n Barrick 
Bruc. Martin Ba.k. n 
R .. bftcca Lynn Bell 
Jo N. ll Bennett 
Wil .... Louh .. Banaon 
Stephen Lewis Best 
Tony Ray Beth"l 
Willie. Yo r k 800th 
T.r ... Ann Bowma n 
Julie Ann Bradford 
Vicki. Alice Bryant 
Paula )I; ! m Buckl ea 
Judith M. Callahan 
Mary C. Ca"",bft ll 
Betty Le. Carby 
)l; i .. lIenell Carr 
Linda ray C.r t . r 
Susan Elayne Cash 
Tina Victorh Ch". 1t 
DfI n18 " Ann Chria t ian 
hr.n Lan .. Clark 
Bnnd a Ann Cl oyd 
St.ve Monroe Gri' .... 
Trina Ann Gd ..... 
DfIborah 1' . Griut.ad 
Donna .10 H ....... r 
W1llia," Mo~ton Hanna 
Robert .J . Ha n se • • Jr . 
CI>e r yl 1':. l!a rpoo l 
Danny Le .. Harrison 
Peggy Su .. Harriso n 
.Jll<ly Ly nn na rtn .. tt 
Michael S . Hartnott 
Ca~o l Lor .. tta H .. ad 
Mar k 1':. Heintz~n 
David Wayne H.nry 
Rober t B. Herrick 
Janine fern .. H" .. 
Parrell Higginbotl> .... 
Vicki. R.na. Hin t on 
Roae Marie Rolder 
Nancy Lee Hol .... n 
Steven Carl Horne r 
Lloyd R. Houchin 
Linda welcl> How l ett 
Rhond a Carol !luff 
Nancy l.ea Humphrey 
Linda Kay" r .. nbftrg 
Ma r ch Su .. Jack.on 
Vi ctor M. Jackson 
El eanor t. Ja __ 
T .. rna )l;ay J arvia 
Byron K. Jennin9s 
Diana John.on 
HOpe S . Jol>nston 
Bonita Ma r ie Jon ... 
Tho",u tart JOn .. s 
Jan Ann .. t t. Ke"ton 
TilOOthy E . Kelly 
Sara·Loi . K .. rrick 
Rober t Steven Hdd" r 
~ildr.d Ann Killian 
Vahr ! .. Lea King 
June Ell.n Kinlocl> 
H"len .Joyce )l;lrby 
J effr.y Lynn Hug 
pary l Bruc .. )l;nau .. r 
Uthryn L. Ku ...... r 
Leaa Gail Langan 
Betty Anne Lassing 
.1 ....... o..an Lee 
Diane Carol Li.rtIIlIn 
hren R. Littl_john 
TI>o"",s R. Lockhart 
Cheryl Lynn Lovall 
Kathryn L. Lukins 
Tho"", . Herbe r t Luton 
AJt.y Dian. Lyncl> 
nope E. MacConaugha 
.lank. Ba kkar Mains 
~aren A. llarcroft 
.J ....... R. MaUhall 
Karen Larane Marti n 
Richard Scott Mar", 
wayne M. lIason 
Candy Deni ... Mat.h.1o 
Sa ndra !(al' Ma t ti ng l y 
Lucind .. Loe McCaleb 
Linda Ma .. KcCubbin 
Diana Lynn. loIcQuady 
Da rre ll R. Maador 
Carol Sue Mee ker 
Sharon Ann M"i .... n 
Sheccae D. Mall>i •• r 
Micha .. l wayne IIilby 
Ana .. Louhe Miles 
Barbara E. Mill .. r 
Nor"", Ann Mino<Ju" 
Patricia D. PIOnah"n 
Ann Carr Monroe 
Jeffrev Tborna. MOrgan 
Trac.y Lynn MO~gan 
Robert Wayn .. PlOy ..... 
J a .... A. Mullikin 
~"thle"n Ann Murphy 
Liv Nlleeen 
Diane Gay" OslX>rn" 
)l;aren Di.n" ow..n 
Debra C . Patte r .on 
Lucinda r.e. P. t ton 
RaJOOna L. Pea ... on 
Looude Ann Pennhi 
TOny K.nton P.pper 
L.aura E . Phillip~ 
~.r .. n Lynn Pickwick 
Pippa Ann Finck l ey 
Michael S . QuaIl . 
Ma.eoud Ubi"" 
Laura J ... n llan<lo l pl> 
Joh n C. RLna d .. ll 
I'RESHImN WITH !lEXT HIGHEST ACAOE"'IC STANDING 
Betty Car olyn Cole 
Joyc. !:laine COllina 
Kathl"en Conl.!!e 
Sherry Le. Cornell 
Denis. Ma re COrnet t 
Cynthia Ann CO x 
~rgar~ t L . Cramer 
LAal. ~. Cros"y 
Helda Lynn Da"bs 
John Robert Ddl .. 
Mary Childres. Davi. 
Sandra Jane Dav; I 
.Johnny Dockin. Da~aon 
Lori Ann Defoor 
Susan Lynn Oellar ! o 
Hurie l .lent Hli. 
Su.an .loy Eshback 
Ronald David Farago 
!Al. !!.ndeuon f out 
J ame . Micha $! footer 
David L. Frank 
~rgaret Jean f r ank 
Na ncy M. fuU .. nwid"r 
Stella P . r..rrity 
Ca t h.rin. t. Garvin 
Janet 11<>""" Go.ry 
Stanley Le on Gau. 
Bo""i Ann Girvin 
Ann Huie Gold 
!(aren J ane Goldb<!org 
Ricl>ard Grnn 
Willi am J . Greer 
T ! lIIOthy Don lIa ...... r 
Deborah faye Hancock 
Rita Ann liardin 
DelX>rah fay .. Hargis 
Karen 1I0pe lIarLin 
Robft rt I!. Hartshorn" 
Tarr i Lynr. Hft tch"tt 
Shirl .. y Jean Hawe. 
Pau l Taylor Haye 
lIardetta Himea 
Deborah J ana Hol ... _ 
Donald lIay n. Hopper 
Jeff r ey G. Hoppe r 
Danny JO<'I Howard 
T .. r ri Lynr. Huff 
Rebecca Dawn Hun t 
p"ter St,,~'art !luttO 
J.n ~ri. rql .. hart 
Robftrt D. Jackson 
Jane tll.n J effereon 
Julie Ann J effrey 
hndal Mark Jenkine 
... rd .. !I . J ohnaon 
San<lra Lou Jol>nson 
f r ance. Lav.r Joh nston 
Be rnard lIayne )l; ael1n 
Amy Lynn Karche. 
wayne MOrri e )l;in."l 
Marilyn Denise Reid 
Sandra Kay. R. vhtt 
CurHe "lan Reuoat 
Paul a Sue Rh cl> 
J . rry A. Ritt .. nberry 
David Nor ... n Robart. 
Stephanie W. Rod"e ... 
Mich ... l lIlan Rog .... 
Melvin D. Ru"~k. Jr . 
Jonathan Le" lIue 
r.ary Steph .. n Russ .. ll 
~enn"tl> Dale Ru .. e ll 
Mattl>e '" R. Ryan 
Nancy El l .. Sander. 
Robbi. Lynn Sarles 
L.auu Beth Shav"r 
Barba ... .J •• nna s..i th 
Van .. tta faye Smi th 
Darl e ne Mari .. Spark. 
Amy .10 Spiker 
Briggs Price Stahl 
Pa tricia Ann Stanley 
Lany Andy Starr 
Mark wi111o,", Stevens 
Eddy lloger S t ockton 
J 1 ... ie Lou Strader 
Katl> ryn .J . S tror<laa 
David Pranklin Tabor 
Joni Su" Tay l o r 
Su ... n ~atle Taylor 
Cyntl>ia Le. Tho_. 
Mary Paula Thorne 
Jean Laurent Travi. 
Willl a .. J. Travh 
John Graqory Tuck .. r 
france. " nnette Vlck 
Donna Mari . Watt. 
Conni .. Sue w .... d .... n 
Dondd Laweon White 
Kathy Lynn Wilcox 
Bettv G. Willougl>by 
William )Iarion Wil.on 
Janes Kirby WOOlley 
Gw .. ndylon P . Wrigh t 
Suunne Wright 
Mar"in J.ro_ Wur t h 
Rita Cheryl Young 
Maria S . zaboronak 
Ka therine ... nn te l Ie 
Ann Winford Kirk 
El1tabeth Ann Klein 
Alie. F ay .. Lan .. 
Kenney Raed Lee 
Leo Harold !Al. 
Lesli.. Lynn Lloyd 
Margau t Ann Loftu . 
K1I.r9or" t M. Lonon 
Kenn" th !!a ~vin Luea. 
!Alda Kay Mayhugh 
Tl>o .... 110 .. McCort! 
Pa_la Su .. IICcos k .. y 
Laura J ean MCMilli an 
Patricia .Joan ",,~c.r 
Jeanne !!a r ie MOakar 
Elhn Elain. "ill s 
Liu Sue Mingu . 
Ru .... ll D. PIOr"a n 
Ann .. tt .. i'!Ulllnl~ 
Carol Stover IIurphy 
S t ....... n wayne Neely 
Jennifer Le. Nichol. 
Jon1 Marie Norvell 
Sunn C . O·Daniel 
pa t ricia Ann OdIe 
Wil l iam f. Offne r 
CI>eryl Ann 'a t erson 
Sandra Gayle P"yn. 
O@boral> Jo P .. ar.on 
Shelia hy Peay 
l 
r 
T .. n,n hy Peck 
Linda C~rol popham 
Sandra Lynn Pow.ll 
HU\lh Richard Reed 
Sr.nda J . Re\l.nbo\len 
Dana Joy Rlc~ard 
Catherine Jo Rin .. hud 
Sharon ~e Rinehard 
~aren SU:Mer RHtg. n 
Dian .. Jean Robe 
Kar.n 1':. Robert. 
cynthia ~nn Roblneon 
011.1" Edward fluthd\l. 
~ry Lou SaLl .... 
Anira c a rol MalliS 
Kathy Ann Ma .. a 
Pa tricia C. Ad~ins 
Milton A. Adkisson 
JonathiOn Re.d Akeu 
Jaee. t. Albri\lht, Jr. 
VicH Oud\leon ~lford 
U. Janln .. AHen 
Jeffr.y Wade ~laup 
Mark K .. vin Andenon 
Richard L . Appl"by 
You.et Aqe l 
Rh"nda K.ye A=<;l . 
Bryan L. Armatrong 
J.n. Mich.le Arney 
Cindy Sue Arnold 
Mvin Brent A.h.by 
Leon Mi chael ~u'Juaty 
'I'Ony I":len Babb 
Scott Adria n Bachert 
Michael G . Saete 
Wanda Lou B.ize 
"elanie Ann Bak .. r 
Ric~y J ..... Ballou 
'I'her ..... Barn .. tt 
Jan .. t Elaine Bauer 
Donald G. Be.ucha~ 
Cindy Lou B •• l.r 
Leu Yvonne D .. Ll 
Brend. Kay. !!<on. on 
Deborah Kay Bentley 
Steph..n II. Bic~.l 
Mark V. BI\ig .. r. 
David Le. Billin\ldey 
Sharon Lynn Bhhop 
Michael J.~. Bizer 
Lee R . BlaCkburn 
Eliz.beth f.ye Blair 
Geo r ". w. BOanrrtght 
Rab.cca J oy So ... r 
Oennh Soyd Bond 
'I' .. r eu Ann .. Bo~ .... ll 
Jan.t faya Botel .. r 
oonnll Marl .. Bou"hcy 
William C. Boyk.n 
Woodrow w. 8umblett 
Pao.la Annette Sray 
May Carroll Sr ... ler 
Mary france. Britt 
John Charle~ Brodt 
"",or". O. Brook . 
Sallye Ann@ Broo~ll 
Gail L. Brotherton 
Debra Jolene Bro,," 
Joan t.edie Br"",n 
RiCkie Fay BrOWn 
Vi ckY Den i •• Br""'n 
Virginia Ruth Br"",n 
Ther ... 1'1:. 8rownin\l 
~ar9arftt M. Bryan 
Eli,aba t h I. Bryant 
tl_r C. Buch"n"n III 
Sh.ila Lei"h BUCk 
oonna Rae BucH ... 
nr .. gory C . Burbach 
s a rah Jo Sand .. fur 
Patricia Sue Sear. 
Pa_la Gall Sl\av..r 
K .. lly Joann Shay 
Rhonda'!' . Sheffield 
Barbara linn Shield. 
Chd. tlna K. Shirley 
SUBan N. ShU'l"art 
Claudh M. SI. ... 
Mary t.ana S .... Uin" 
Lana Gayl .. S>I.I.l. y 
Ch .. rry "ay Smth 
~aun Lei"h S .. ith 
David Andr"" Stan l ey 
Jacqueline Steenber""n 
1(r1-&nn Stephena 
~ll.ce E. Stocker 
Dayld John S t od. 
Ste""n Ray Stuart 
Kar.n M. Sullivan 
/<ary Ellen S_"n"y 
Robart S. 'I'aylor II 
Ellzab.th A. 'I'errell 
Oonni" Lou Thump.on 
Gary IIll.n Thornton 
lIan. Vanrooden 
hth hen HOp" Vinc .. nt 
wayn e ~llen Vincent 
ALL OTHeR HONOR S'I'lIDENTS 
Jean P r anc .. ~ Burka 
Gary ""rc Burkh.rt 
""ur •• n '1'. Burn. 
Deborah Anne !Iunard 
Barbara Ann Cn,"!, 
Donn. Joy Ca~bell 
Karen IAe Ca"'l'bell 
Ca rolyn Jean Cappa 
Janie Mi l ler Card~ll 
Dougl ... If. Car .... n 
Martha C. Carpenter 
Car_l ~nne c"rrico 
Richard R<led Carte r 
!lOra ConeY"ce Caak .. y 
Cynthia Ann Chandl.r 
Prllntlc .. E. Chandler 
Donna J ... n Clark 
John Milrohall Clark 
r"ter Laraon Clark 
Cathy Gail Cl .. "",nts 
RD9 .. r lilIan Cline 
'I'O...-oy J. Cocanou\lhar 
Connie L . Cotf .. an 
Lonnie "yle Cola 
~ejth Linn COll1e 
David John Collin. 
" ... ry E . COI11ns 
Kathy Oinnin\l COhon 
"enn .. th O. Cooopton 
Jan. t Sue COOk 
Ja ..... Ronald Cook. 
Ka thy Dorn Corn"ll 
!-Iarv Ann .. Couey 
Keli ••• D. Cover. ton 
lI.,len B . covin"ton 
Ford Ed..,n Covh.erd 
Debbie Lee Cox 
M.rhnn. R. Crie.y 
David lIu~et Cru~ler 
Joe David C..-1n"a 
Don Richard Cundiff 
Oal. Goodin Curry 
~uatin Butl .. r Daniel 
Laura Lynn Da.llOl 
Dan!.l E. DAvl. 
Lie . Vet.tt O~vi. 
John Leelie Daweon 
Glori a A. Dellario 
Lynn Suaan Dannin" 
Debra Lou Den"i. 
Charlen .. o..rdck l on 
iIonald Le .. DI .. u .. n 
Donna M. Oillln"h.a" 
John Alan oo...ell 
Victoria J. O·,k ... 
Carolyn M. Du r bin 
Natalia Durbin 
~ar .. n Sue Ourh. .. " 
willla~ T . ~bl.n , Jr. 
Michae l G. Edwards 
Richard Mark Edward. 
Lucy Karen ~""I t 
Pa .... l. " . Eldrid"e 
~athryn t. EJol>ry 
Sarah J. e-itt 
J.tfrey H""ard En""l 
Leali. R. En"elhardt 
Janice Paye Ervin 
I':lhabeth Ann Evan. 
Vicki. Evenaon Evan. 
Marian Lol a Ev .. ry 
Dawn Rebecca Fackl .. r 
Robin Dian .. Faith 
Abol"h ...... Fa t he ddin 
Ti.., thy Shawn Fea"ln 
Miria", M. fer"ulOOn 
!(aren Diane Figler 
Lonna Ard .. n Flandeu 
Gl e nn David Floyd 
Rene M. Fondr. n 
Shelia Jean forehee 
Tere .. K.y Pral.y 
Julia ~nn free .... " 
John Andraw !'aw 
Micha .. 1 Duan .. Frye 
'l'hOJUa8 C. fulk .. non 
Gracia f. Full. nwlder 
Steven Joe Full .. r 
'I'inothy J. Purlon" 
Micha .. l R. Gardn .. r 
Carolyn Jane Garn .. r 
Debo r ah Su .. Garn .. r 
Martha Gayl. Garrett 
Peg':!y Lou Garrett 
Paula ~nn Geher 
Linda C . Gensl .. r 
Br.nda J ean Ghol.on 
Ledi. Ann .. Gilber t 
Juli .. Marl. ~In.r 
Du~e Al e xande r Godbey 
Eli .. ba t h S . Goff 
Sue .o.nn GOodrow 
Cynthia Ann GoodrUIII 
connelly Lynn Guha. 
Richard V.rll Gr a ham 
Cyn t hia Smith Grant 
Li • • Ann Granh 
r~ctie Staley Grav .. s 
Mary NiY Gray 
Laura Ann .. Gr .. .,n .. ft)l 
Jerry Lynn Gr •• r 
Sharon M. Griffith 
Janic. Mari .. Gro .. 
R"b.cca A. Guenth.r 
VlcU Lynn Gullett 
H.l"n K. Haffn .. r 
Ilobble Ke nneth Haga" 
Mary Jane Haiduc 
Walter Gr ant Hainea 
Suaan Chriatln. Hall 
Albert Vanoe H .... 
SallY Lou Hannack 
Donn .. Marie lIa""""ck 
v.hri. Jo Hammond. 
Grant Lee Hancock 
Ja .... a D.ryl Hancock 
!(ath.1een H. H.ncock 
Sh. .. rri Lynn Har dC&Hl. 
'I'racey Jane Hardesty 
Ja~1 Ea rl Har"rov. 
Mel a nie Lynn Wald 
V.ul Andrew Walton 
'I'a_ra Ward 
valeri. Jill Weaver 
Richard ~. w .. ber, Jr. 
Paula Lugan. W.ll . 
Mark E. wenzlnge r 
Nathanial William. 
J(aren Ren .. e wilaon 
Lind. F.y. wil.on 
Lisa Gay .. Wilson 
Stuart lI.yln wilaon 
Ruth Sutl.r Wingfi.ld 
Ja ..... Micha .. l Wis ...... n 
Dehorah ~aya Hart"" 
Betty Sue Harper 
Patricia !'ay .. Harper 
Billy Eugene lIarri a 
Pei . cilla G. Harrl. 
J(ar .. n Ann Ha r tnett 
Robert Clifton Harvay 
Jo."ph Louia Havden 
Patricia Ann Hayden 
N. Fay .. Haye. 
Paul BaHY Haye. 
Suunne Haynee 
Mary Judith Haad 
Lily B. Hed""s 
Dinah Darl. na Heffington 
Bruc" ""rtln Heichelbech 
Walt .. r R. H .. i"ht.r 
Chri.tlna Cae He~r 
Shirl.y A.~n H .. nd .. uhot 
Pa=-la ~,y Hender.on 
Sheila !'aye nendrick 
Mary J a n "app 
Jan. Elizabeth H .. r.hey 
r ... or"la Lyn n Hi •• tern.an 
Ja_ Carole Ri\lginaon 
Ch.ryl Lyn l!l1dre t h 
Jani8 Lynett .. Hill 
SU'an Jone. "inkl. 
Jan .. Lynn Hodapp 
Lea ~nn l!od" •• 
EUUbeth Sharon l!O<,lan 
J.H.ry Pack Hoiland 
Connie Le. Hol_n 
KilO Lea Hood 
Valerie JOan Ho.ek 
Branda Da .. n Hou"h 
Dorothy Anne Howard 
hun Beth Howard 
va .. Ann Hovard 
J effr.y Scott How.rton 
Lt. a J. H"",lett 
Marilyn Gayle """,le tt 
Patricia Mari a Hubbuch 
Hendy Ann lIuft 
Ruthann .. Wh ite Hugh ... 
Stev .. Hun t Hul.t ts 
Jon Thad l!u_rt 
Glyn Wi loon 1!~oophr .. y 
John Rus .. ll Hllnlay 
'I'errl HUnter 
Juli a Ann Hurt 
Danny L. Hutch .. reon 
Judy Anna Hyd.n 
Threu Anne h,anowlcz 
Sandra KiJllb.rly Jackaon 
Joanna Paye J ...... 
'I'.r@sa Le .. Jenkin. 
~ann J .. rnl"an 
'I'.a •• JOY. J ...... ll 
Barry Glenn John80n 
Debra fay. Johnaon 
Geor"e A. John.on, Jr. 
t.aha Jo John.on 
Nao ... i pay Johnson 
'I'iMO t hy P. John.on 
I 
. '
Oanl.l Card .. r JOn". Lawrence Le .. Mill .. r 
Linda Carol Jone. Lucinda Mari. Miller 
T.r ••• Diane JOnaS S t ephen M. Miller 
wilUa. Jo.eph Jone. James MO""'1han lUll . 
Jeffr.y Elli. Joyc. Lilli.n B. Mill. 
J .. rfrey Louie laut~ Pamela Su •• n Milton 
Jack O'llden Kelley Cdyin Royc. Minton 
Jame. P. l .. lly, Jr. Barbara SOilth Mitch .. ll 
Ca t hy ""'n hlty Robert Earl ~re 
Kar .. n Lea ",",rl .. y virgInia 1< . ~re 
Karen Ann hrr Warr .. n T . Moor. 
GlIry Wdton key Pamela laye MOrd. 
Marlina Gale k.y Sunnne ....,..h MO.l.y 
James E. ~1"'rou9h, Jr.Fr .. ddl .. Illcholus Muir 
Darrell Craig Kinkad. Dougla. Le. Mul l Ikin 
Pamel .. uy Kord .. nbrock MIIry Catherine Murphy 
Yiannaki. Kouzarid.. Car.n Mari. Murray 
MIIry pa tricia ~rau. ~ath .. rin .. C. Muuell 
Su.an Oi .. n. Lecy Marcus Robert Musgrav. 
Julia ""'n LaUoon Br"nda G .. yl .. Mutter 
Mary ""'n Lally Tina Mari. Napi .. r 
SaMuel S. LaMa.ter Sandra N .. ll 
",",vin Louis Lauon Dani .. llari. N.vitt 
Karen Lynn Lashl.... Mikal I! .. rry Nicholls 
Jeffrey Neil Las t .r Mark \fOOd Nichols 
Su.an Diane Leathers Deb r a MAnser Nobl. 
"'nna Randolph Le. Gayle lay Nofsinger 
Debor .. h Le.call.ct Su.an "'llen Nuttall 
Ca r ol Jeann" Le •• ley K.ren u. .. O'Brien 
Carl Eu,!"ne lA>Il. Randy Da. Oliver 
Linda MurFhy LewiB CoUeen Rober t . O'Neil 
Sharon J.an Lin9vai John C. Or ndorff 
Deborah Lynn Lively !\ark Jeffrey Owena 
Keith Sta H ing. Lloyd Mary Julia Pac. 
Nancy Louise Lohman Robert ... lan Pace 
Janic. Pay" London Pa_La J .. nell Pa9. 
Jan .. t MOrton Long T .. r .. u ""'n P .. q .. 
Rober t Patt.son Love ... lice Mary Pannier 
Elhabet h O. Lynn Denni .... l an Parker 
Patricia /\nn" Lyon Mary Ell"n Pawlay 
I<lan Douqla" Lyona J"an Col ...... n Pear l 
David Eu""na Lyon. ...ngela J. Pandhy 
Mry ... lle .. Lyon. Jouph Whltn"y Perry 
Su.an Carol Lyon . Stanl.y T . P .. e .. r!. 
S .. lene Mahaffey Brenda Ir .. ne p .. t ers 
Loo ura Ann Mahon.y She r ry Th"resa Petty 
JMn ""'ne Mainl a nd ... lic .. n .... pton ~h .. l ps 
"'nn Mich.ll .. Mani"old Diana Lynn. Ph-.. l p. 
... l ".ia L. M .. nnln9 Mrqar .. t L. Phillips 
Barbara J a ne ~nni ng John nenry Pickett 
Jacqu"lyn !o!arqu .. tt" VernOn ... lan Ple1""'n 
Deborah M. Moorti n Deborah R. pollock 
Elizsb .. th "'nn Martin Jacqueline C. Powell 
Ern •• t Cerl Math i . Ja""s Marcu . Powell 
Ma r y Ellen Mattin91y Sh.rrl.ll Lynn Powell 
TI""'thy L. Mauldin Of!borah Kay P"""re 
Dwi,:/ht Wayne Ma""eU Patrich Elain. Price 
Rita Jo",. May". Susan Jane probuB 
Ch.ryl ... nn IICBrid. Debra "'nn Pryor 
Deni.e MCBride Ellen Hc~nj9ht Pryor 
Micha. l Lynn McBride Nancy Lucie Ouaro.lino 
Karen Reyna HcCa~dl" •• 0..11 Mari. Ou .. rl". 
Elizabeth ""'n McCaul.y Marv Ell.n Ou i re 
Tho ... R. McCl"ndon Warilyn Rad"r 
J.ffrey 0 .. 1. McConnell Vicki. Carol Ra .... y 
Lisa Ca th .. rln .. l\cCoy B .. cky Dawn Randall 
T .. r an Cl a ir. Mccoy Debra Oarl.n" Ray 
M .. ry ... nn McDonald Gl"n Lindsey Rav- r 
narold Dean licK... Mari 110 •• Rector 
perry Gl .. nn IICLimor.. ...lan LeWt. Ro!id 
Debra Lynn Heador ""'n. Kendrick Rhodes 
MIIrty RiChard HeUord Richard ... rthur Ribar 
Mark Jo •• ph Meri_ June Marie Richard 
Dian .. Loul •• Kerrick Heli •• a G .. y Richard.nn 
Willia", R. Meuger ~ iOlberly kay Richey 
Da ... ld Milby ~&~hryn I. . Rick.tta 
DoV91 .. Earl Mile. Jan .. t Lo i . Riddle 
Janice Marie Rie. 
Patricia K. Rig-.lwood 
cynthia ""'n RlLey 
Pa~ric~ Lee Roach 
Sandr a MIld" Robbins 
Oebra June Roberta 
John ... lan Roberta 
K1_ Denhe Robison 
J._. We.l.y Roqers 
S .. ndra Ann 11.0.0 
Cynthia Gan RountrM 
Debra Lynn RoWf'l 
Rhona Gwynn. Runner 
Deborah Lynne RU88ell 
Maur".n T. Rutecki 
Kareene Saal"aech~er 
Starla R. Sandefur 
Joy Diane Sander. 
Virginia Ray Sander. 
wi uta_ G. Sand .. rs 
Jam, .. Boyd Sandid". 
wanda ... urora Santla90 
Donald Jo •• ph Scha .. f 
Brand .. L . Sch .. ffl .. r 
... nne Celin. Schmidt 
Barbara schoenb.r9 .. r 
Cynthia ~ . Scillian 
Jacqu.line Se09gin. 
"'lfredl.a Lynn Scott 
Robert Wayn .. Scott 
Donna Jean Sego 
T.r.... Sue S.m~ock 
Nancy Carol Sh"ffer 
Kevin Mark Shaheen 
!'I.e9ln .. ld GI .. nn Shanks 
Ch.ryl Kay Sharp 
Mar9aret Lynn .. SharI>" 
Judith n.nson Shell .. y 
St .. v .. n Dane Sh .. pherd 
MIIry Ch r i. Sharid .. n 
TOnya KI,. Shir l ey 
Ch" r y l ... lin. Shrader 
Mar~ ... l.n Siegfrl .. d 
Mary Chri.ti .. Si •• 
Andra Prhcl lla S19"",n 
Franc •• Jan. Si~.on 
Kimb .. r ly 51."'P80n 
T.r r y Franklin Si"",.on 
Gary tfynn Si",8 
Janice ~.y 51 .... 
Debra /l.nn Sistrunk 
SuB .. n Kay Six 
Kathy Lynn Sk"99. 
Cawood Greg-ory Smith 
Elinor Carol s .. ith 
Lau r .. Larrane Smith 
patricia J.n" Smith 
Phillip Wayne Smith 
Ren •• Vaug hn Smi~ 
B .. nita Kay Snodgra •• 
St.ven Ll oyd Snodgns. 
!!oHy Oaredl Snyder 
na .. ld SoI;dagar 
I4.1t.rch E. Sp.ar 
Steven Ki rby Spur 
MIIrquedt" Sl>"nneberg 
Sh.ri L . Spruell 
Br .. nd a Marian Stafford 
Robert C. Stallons 
Nancy C . Stsnglo>r 
Barbara El alnG Stanton 
Ven ...... Gu .. Stark. 
larl Da v i d Stein 
"'lon .o T. Stephens 
o..bu ~ay St ....... n. 
Vicki. Sue Steven. 
Suaan Brown Stewart 
Chri.topher C .... Stil ... 
Linda Nan StU •• 
prlcilla F.. Stlnaon 
Tho ..... /l.nthony 5tH •• 
Sunn Elaine Stitt 
Char Ie. W. Strader, Jr . 
Timothy .... Stratton 
D<!nh .. Gale Sturgeon 
Harry Brown Sulli ..... n 
o.ovld K"" .. rd Surface 
Donald K.ith Taylor 
Randy lay Taylor 
Polly Grace Th.obaid 
Gentlyi"ve Anntl Thie . 
ku.n Baad. TH •• 
Sally lIeth Tho ..... 
S.ndra ThOMa. 
Scott al"n Thomas 
P.g,:/y Joy Tho"'P.on 
Stephen Keene Tho"'P8on 
P .... la L . Thur .... n 
Lee David Trickey 
o.on David Trou ..... n 
Erne.t D. Tubb , Jr. 
MOrris Jean Tuggle 
St .. v"n Ray Turner 
Sharon L . Upton 
Kimberly K .. y Urban .. k 
Phyllis Van Cleav. 
Mary ~ay. Van Me t .. r 
Judy K.ren Vaughn 
Larry Br.nt vaught 
Jacqueline M. ""cian 
T1Irri Ann vogt 
Danny Gene Vol h 
Cath.rin. ~. Wad. 
Cynthi. Lou w.lker 
Je_. Willi"", W"lker 
J .. ffr .. y Louis Warner 
Nancy Sue Watts 
Mark !>:IU91U We" ... e r 
Patrick u. .. Weav.r 
Rebecca Ann w .. bb 
u..Ann We.~. 
Th"r .... Ann w .. lch 
Rhond .. Sue Werne r 
c.rol J . Wh .... l .. r 
Till>Othy 11.0 •• Wheele r 
Jeffrey Lane Whitaker 
""''lela Rae White 
Ellen Rea Whh .. 
"'lex Cecil Whitenack 
Paula Robin Whitlow 
PhylliS "'nn Whitson 
Suan P . Whitson 
Robert Carl Wicklein 
Judhh Gd l Wild"",n 
Brend .. R. Willi ..... 
Pau l OAyid William. 
Ronni" Le .. Williaas 
Charla. M. Willi s 
Hark "' ll .. n Willi. 
Patty Y. Willouqhby 
David S. Winches t .r 
Gloria ... nn Win inqer 
Sarah Thoma. Winlock 
Linda Le. Wint.u 
ROlinda ~. Wiee""' n 
Ta~. Jill Wi tty 
KAtheri n .. l". Wood.ford 
Sarah Marqaret Woodrum 
Lynn Burton Wrigh t 
Ja ..... Eugene Wu~th 
Carol Nall Yowell 
H"ldi J. Z1_ ..... n 
1!.ldl. 1<. ZI_ .... n 
Grade point ."era,,,, used In pLactng nam", Into cateKor ie5 in thi . publication are based on the 
official record . as of F .. bruuy 3, 1977. 
4 / 77 / 4. !>M/HON- The COlt of printinK thll publication by West .... n Kentucky Univ .. r8ity wu 
paid from s tate fund. KR S 57.375. 
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